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TRAGEDIA. JÍ— 
ATILIO REGULO. 
EN DOS ACTOS. 
CORREGIDA X ENMENDADA EN ESTA SEGUNDA IMPRESION, 
ARGUMENTO. ATilio Regulo Cónsul Romano , habiendo sido cautivado por trai¬ 
ción de los Cartaginenses, estubo baxo el poder de aquellos 
barbaros cinco años cumplidos. Pasados estos , le envió Cartago acom¬ 
pañando á su Embajador Amilcar , con el destino de que solicitase 
de Roma la paz , ó el cange de ios prisioneros de entrambas Po-< 
tencias; pero él miró tanto por el honor de la patria , que aunque 
le esperaban en Cartago los mas atroces tormentos sino desempeña¬ 
ba su comisión, disuadió a Roma entrambos partidos, volviéndose 
esclavo á Cartago; y esta admirable constancia es la acción princi¬ 
pal del Drama. 
La scena se representa en la Ciudad de Róma> 
ACTORES. 
Afilio Regulo, antiguo Cónsul de Roma. Amilcar, Embajador de Cartago. 
Tublio , hijo de Regulo. W Littores. 
Licinio, Tribuno de la Plebe ; fu amigo. $ Soldados. 
Manilo, Con ful actual de Roma. & Coro. 
ACTO I. 
. Licinio y Pabite. 
* aqui * ¿Tu entre liftorcs con- 
J- fundido i 
jOLué novedad, ó Publio, te ha traído f. 
Oh Dios ! entre la plebe ¿quien creyera 
que el hijo del gran Regulo eftubiera ? 
Pub.Q,ue falga el Conful, ó Licinio, efpero, 
y avergonzarlo quiero, 
de que al pafo que yo tanto me aflijo, 
bo le mueve de Regulo la fuerte. 
ni el flato y defamparo de un trifte hilo* 
que no haya quien liberte 
a mi padre infeliz de tantas penas ! 
Un luftro ha ya q gime en fus cadenas» 
yo folo lloro en ella patria ingrata, 
y ai ver que nadie de librarlo trata, 
y que ninguno en fu prifion repare, 
¿quién, Licinio, hablará, G yo callare i 
Lie. Oh Publio ! Injuftamente 
tus qutxas das. ¿Q.uien hai que no la¬ 
mente, 
de Regulo la fuerte defgraciada ? 
Poder gozar de fu prefencia amada 
% Tragedia. 
coáa Roma defe* 5 mas ea él tu virtud guftofo adof& 
\y quien hai que no crea Manlio y Pnblio. 
al penfar q al gran Regulo ha perdido, P(ib* Manlio , pocos inftante» 
q es un premio mui corro haber vencido que me efcuches te pido, 
al poder africano Maní. O Publio! ¿Efte lugar ce ha pareció 
fi á Roma ha de cortar tal ciudadano ? digno de ti i 
El hablarte de mi fuera efcufado s Pf*b. Maniio . no lo fué antes. 
<• tu padre j mi amigo i él me ha enfe~ 
nado 
tratar la guerra y empuñar la efpada; 
y quanto en mi te agrada 
de un noble corazón todo romano, 
me lo enfeñó tu padre. 
fub. Ha fido en vano i 
pues yo no veo... 
Lie. Dime ¿qué he podido í 
Siendo particular no me ha movido, 
ni la ambición , ni otro motivo alguno 
al honor de Tribuno, 
folo el poder en nombre de la Plebe 
obligar al Senado. 
P»b. No fe debe 
pra&icar un remedio tan violento, 
ni caufar fentimiento, 
con tumultos plebeyos al Senado ; 
todo el poder cada uno fe ha arrogado*; 
de efte ya el Pueblo, ya el Senado abufa, 
y lo que uno pretende , otro reufa. 
Medio mejor nueftro defeo tiene ; 
un Embajador viene ; fe ha juntado 
de Belona en el templo ya el Senado, 
y el Confuí proponer en efte día 
la libertad de Regulo podría. 
Lie. Manlio diets í En él fias en vano. 
Manlio fué fu rival. 
Pub. Manlio es Romano. 
¿Y quien habrá que crea, 
que Manlio Conful oy puede ó defea 
que fu envidia privada, 
con publico poder quede vengada i 
Dexa que al Conful hable. 
Lie. ¿Pues quedarte 
quieres tu entre la plebe? No, una parte 
efeoge que á tu eftado correfponda. 
Phb. Quiero que aqui me efeuche y me 
relponda : 
parte, amigo , te ruego, 
foi hijo, y efto harte ; parte luego. 
Lie. Hijo eres, Publio, ni tu amor ignoro; 
mientras mi padre libertad tenia ; 
mas lo es ahora por defgracia mia, 
porque folo eftar debe 
el hijo de un efclavo entre la plebe» 
Maní. A qué vienes i 
Ptib. ¿Preguntas á que vengo, 
quando á mi padre entre cadenas tengo? 
Harta quando , ó ingratos corazones, 
con pafmo de la tierra , con afrenta, 
c ignominia de Roma en fus prifiones 
Regulo ha de gemir ? Un luftro cuent* 
efclavo vil en la africana arena, 
y romper nadie pienía fu cadena. 
¿Con q al fin ya de Roma ha merecido 
efte bárbaro olvido ? 
Por el amor con que á la patria amaba» 
y con q por fu bien fiempre el primero; 
con un pecho fincero, 
afi mifmo y fus hijos defpreciaba : 
¿afi paga el amor que le debia ? 
Ah ! y como , Roma mia, 
quien tus ayres refpira 
Regulo efclavo fin llorarlo mira ! 
¿Hai por ventura en Roma parte algu¬ 
na, 
que no fea un pregón de fu memoria ? 
Las calles han gritado fu fortuna, ' 
celebrando triunfante fu virtoria 
el foro ; en él mil veces ha dirtado 
leyes á nueftro bien mui convenientes* 
admitido al Senado, 
confejos fiempre dio los mas prudentes* 
Los templos, Manlio, el Capitolio mira* 
quanto en ellos fe admira, 
de infignias eftrangeras, 
defpojos militares y vanderas, 
•quien,Manlio,las ganó con fus hazan**/ 
fino en tantas campañas 
de Regulo el valor, fu noble aliento 
en Africa , en Sicilia y en Tarenco.J 
¡Y dcfpues de cinco años , que fu m*0® 
derrotó al Africano, 
por- 
3 rAtilio Reguío. 
jorque fu fuerte le hizo priGonero él priGonero Jia Gdo ? 
fé abandona al furor de un eílrangcro. 
Gn que fe halle quien trate 
de executar de Regulo el refcate! 
Y aun fe tolera que entre grilles gima, 
fu invi&a mano una cadena oprima» 
y fe marque de efclavo aquella frente, 
en que ella aun el laurel tan floreciente? 
Mira G mis fufpiros fon ya vanos j 
o Padre ! ó Roma ! ó ingratos Ciuda* 
danos! 
Man. Es juílo, Publio, G5 tu fentimiento, 
mas no es juila tu quexa, 
de Regulo la fuerte yo la Gento, 
la fíente t-oda Roma ; pero dexa 
que Regulo primero, 
el trato impío y fiero 
de tártago la barbara nos diga.,. 
No es barbara Cartago ; ella caíliga 
un enemigo cruel en fu perfona ; 
mas Roma lo abandona, 
Gendo va fallo fiel , Roma fe olvida 
de quanto la enfalzój U una fe quexa 
que venga fu dolor, la otra le dexa 
oe iu$ glorias en pago ; 
qual mas barbara es Roma, • Cartaeo^ 
***««dí ;t>ué debe hiMrf« < s' 
tub. Que el Senado a quien toca tile cui- 
dado, 
con el Embajador de Africa trate 
LanSC ’ ^ ^ rCfC«e. Maní. Como hijo has difeurrido ; 
mas yo eíloi obligado, 
como Conful á hablar; fi eíle partido 
ZZT'aV Roma yel Ssnado 
tanfo !r^CbCni* ^ que ac°ftumbrado 
hizo fu ™ P° Ia A^rica en arena, 
puede^tte^nerfe*! ^*erto ^ cadena 
PWÍVBa r8 J ^u5cn ha oído 
drfcurfo masfoez,^ atrev¡do. 
Es mui indigno , Manlio, de tu eílado, 
Maní u ryí has agraviado, 
nido R°ma ra^mo exemplar he te* 
padre Gempre adverfo 
^«”1*1 *Es cu*pa mIa» Put,Go, por venrura, 
él vencer fe dexó , G en fuerte dura 
Pfib. Antes de fer vencido, 
os enfeño mil veces... 
Maní. Ya el Senado, 
Publio, eílá convocado ; 
modera tu dolor , templa tu ira, 
menos feveras máximas infpira 
al Senado , y harás mi rigor vano, 
porque yo Conful foi, no Soberano. 
pub. Conque, Publio infeliz, nada te que* 
da 
que efperar en lo* Confule* fe pueda S 
El uno , Manlio digo, 
de Regulo enemigo, 
el otro aufente eílá ; con que fe debe 
acudir al focorro de la plebe. 
Ab, padre amado! ¡Y de q trifle fuerte 
depende oy tu libertad ó muerte 
Licjgio y Publio. 
Lie. Albricias , pueblo amado, 
tu padre en Roma eílá ¡ ahora ha lle¬ 
gado. 
Pub. Ay l Lícinio , ¿que quieres 
que me mate el placer ? L'evame luego» 
corramos , donde eílá:vamos te ruego. 
Lie. Tente , no te aceleres, 
efpera el Africano, 
y Regulo también comiGonado 
que le admita el Senado. 
Tnb. ¿Cómo que llegó Regulo fupiíle ? 
Donde , quando le viíle ? 
Lie. Ya fabes tu que de mi cargo ha Gdo 
el tener hofpedage prevenido. 
Efperando yo pues al Africano, 
q viene Embajador, llega un Romano, 
dicemc que en el puerto 
eílá ya nueílro huefped ; ello e* cierto, 
mas al llegarme á él ( aun no lo creo ) 
con el Embajador tu padre veo. 
Pub. O dichofo Lícinio! Habló él contigo? 
¿No fe alegró de ver fu antiguo amigo ? 
Lie. Qiiando llegué, ya en la ribera eílab*, 
y el Capitolio atento coatemplaba. 
Apenas yo le vi, corro gritando : 
Regulo amado , y arrojarme quiíe 
á fus brazos; miróme, y retirando 
atrás el pie me dice, 
con femblanre fevero , enardecido : 
¿quando en Roma un efclavo amigo ha 
Gdoí ‘A x Y® 
Yo replíáaf quería, 
me interrumpió diciendo, íl eftaria 
recogido ei Senado : 
oíle , y fin hablar aprefurado 
al Conful bufeo ; pero adonde ha ido í 
Al templo de Belona ha yá partido : 
¿con que Regulo aun efclavo viene * 
Lie. Si, mas poderes tiene 
para tratat las paces» 
Pub. Y íl Roma 
otro partido toma ? 
'Lie. Ah! íl ver como yo hubieras podido 
como á Regulo Roma ha recibido, 
no dudarías defto i parecía 
Roma fuera de sí por la alegría. 
¿Con que nombres le aclama * 
5u honor, fu padre y prof&or le llama* 
Pero ya llega el Conful, tu te aufenta, 
de fu refolucion te daré cuenta. 
Pub. Tienes razón, adiós, Licinio amigo, 
oh íl Roma creyera al enemigo! 
Correfe una cortina, y aparece el Senado, 
Manlio, Licinio y defpues Regulo , y 
Amilcar Embajador de Cartago. 
Maní. Regulo , Amilcar , admitidos fean 
los enemigos , pues la paz deíéan. 
Lie. Alómenos de tantos priGoneros 
el cange , ó Manlio , quiere. 
Regulo tiene el cargo de moveros 
ó al cange, ó á la paz. Si no obtuviere 
uno de eftos partidos 
a Cartago volver eftá obligado, 
donde al partir ya miró prevenidos 
los tormentos que le han amenazado. 
¿Y a tan barbara pena, 
defpues que arraftró un luftro la cadena, 
dudará Roma G á fu honor conviene 
a Regulo exponer i 
Maní. Calla , que viene. 
'¿Amil. De Cartago el Senado defeofo 
de abandonar á Marte belicofo, 
q tanto eftrago á la Africa ha caufado, 
defea la falud á elle Senado ; 
y íl a Roma parece 
firmar con él la paz , la paz ofrece. 
Maní. Siéntate y de Cartago di el intento. 
Y tu el antigo afiento, 
grande Regulo , toma. 
Reg. ¿Y eftos quien fuñí 
Tragedia. 
Maní. Los padres fon de Roma. 
Rtg. ¿Q,uando á un efclavo en Roma, 
fe le ha dado lugar entre el Senado « 
Maní. No mas. Roma oy olvida 
el rigor de lu ley , y agradecida 
por ti la ha difpenfado. 
Reg. Me acuerdo yo, íi Roma fe ha olv** 
dado. 
Lie. Pues eftaré yo en pié. 
Reg. Q.ue hacen repara.. 
Lie. No haría mi deber, fi me fentára s 
no , Regulo ; el refpeto no conGente 
mientras cu eftás en pié, q yo me Gente* 
Reg. Ahquanto fe han mudado 
las coftumbres en Roma ! El acordarfe 
alguno de un deber folo privado, 
quando en publico bien debe eraplearfe, 
en Roma por delito fe tenia. 
¡Q,uán diftinta te admiro, ó patria míaí 
Ea fentaos , y aprended prudente 
á ocupar el lugar mas dignamente. 
Lie. Mas el refpeto á Regulo es debido. 
Reg. Regulo murió ya, pues fué vencido» 
Lie. Oh entereza admirable ! Jientafe» 
Man.Dí tu,Amilcar, ahora á q has venido? 
ilwi/.Cartago pues á Regulo ha efeogido, 
para haceros faber lo que ella quiere. 
Dirá Regulo y yo lo que él dixére. 
Maní. Diga Regulo pues lo que pretende» 
Amil. Pienfa, Regulo , atiende, 
que G queda tu empeño mal logrado 
jurarte... 
Reg. Cumpliré lo que he jurado. 
Maní. ¡Q,uán bien fabrá tratar fu conve¬ 
niencia! 
Lie. Infpiradle, ó deidades , eloquencia. 
Reg. Cartago la enemiga, 
padres confcriptos , me encargó que os 
diga, 
q en firmar paz con Roma ya conviene, 
con tal que la dexeis quanto ella tieneí 
y fi queréis la paz , el cange ofrece 
de tanto efclavo que en prifion perece» 
Si yo el Senado fuera, 
ni uno , ni otro partido la admitiera» 
Amil. Cómo pues i 
Lie. Ay de mi ! 
Man. ¿Q¡ié es lo que he oído ? 
Reg. Yo , Roma, i proponeros no he 
nido J qu*11 
5 Atilio Regulo. 
quan dañofa la paz a Roma fea s de agradecida honrarme,^ 
teme Cartago , pues que la defea. 
Man. Mas el cange < 
Reg. No , Manlio , confidera 
que el cange á Roma mas danofo fuera. 
Lie. Cielos, q pena es eftaí Qué tormento? 
Ami!. Repara... 
Reg. Cumpliré mi juramento, 
fcl cange , ó Senadores , ofrecido 
mil daños acarrea, 
y el exemplo ha de fer el mas temido, 
jQ.uereis, padres confcriptos, que fe vea 
de los Romanos el honor ajado, 
el valor defpreciado, 
la conftancia y virtud caí! perdida ? 
fcfpera el vil la libertad y vida : 
jq hazañas han de obrar aquellas manos 
que exercieron oficios tan villanos £ 
Que hará Roma de aquel q defpreciado, 
de fudor , no de fangre haya bañado 
de la Africa enemiga las arenas, 
Y temiendo ia muerte y ias ca¿ena3 
fe rindió vil, cobarde y fementido, 
y antes de haber teñido 
fu efpada con la fangre de Africanos, 
la arrojó de fus manos, 
con tal vil cobardía í 
O^frenta ! ó deshonor ! o alevosía ! 
Maní. Sea el cange dañofo. 
Regulo libre ya lo hará gloriofo, 
y digna recompenfa de efte daño. 
Reg. No, no, Manlio, es engaño. 
Regulo mortal es, yo mifmo fiento 
que falta ya el vigor, falta el aliento, 
^ ^ canfada rdad poco podría 
utilaRonu fer ; mas lo feria 
W? fin.dod* > o padres, á Cartago, 
fí qUed€ mi ca"Se ™ p4° 
£ me o8rTal.VÍCÍO* Yael Senad^ o mejor de mis años ha logrado 
tenga Africa 10 inútil de mí vida’, 
ni quedara por eft0 envanecida ; 
pues vera el Africano, 
que no triunfa en la muerte de un Ro¬ 
mano. 
Ya Roma lo q es útil no pretende, 
o honefto bufea, y q no lo es entiende 
a un ciudadano tal el fer ingrata. 
Manlio, fi Roma trata 
yo le ofreceré el medio fin eangearmc. 
El bárbaro Africano, 
ó padres, me ha juzgado tan villano, 
que^fin duda creía, 
q hacer traición á Roma yo vendría. 
Efte ultrage de quantos he fufrido 
para Regulo ha fido 
el mas cruel, mas fenfible é inhumano i 
vengadme,ó padres, pues q foi Romano, 
inundad de Cartago las campañas, 
y con vueftras hazañas 
arrancad de los templos las banderas, 
y no embaineis la efpada, 
hafta mirar á la Africa afolada. 
O fi al volver á aquel país confiante 
viera el terror de Roma en el femblante 
de mis verdugos mifmos ! O fi viera 
al bárbaro Africano 
temblar del nombre del poder Romano! 
Amil. Apenas creo lo que eftoi mirando. 
Zsí.Ninguno le refponde, eftoi temblando. 
Maní. Un negocio tan grave 
quiere fer feriamente meditado ; 
tomemos algún tiempo en que fe acabe 
el pafmo que en nofotros ha caufado. 
Tu, Amilcar, ya fabrás lo q juzguemos; 
y antes, padres , iremos 
á implorar de los diofes nueva ayuda. 
Reg. jPuesque aun Hos queda duda í 
Maní. Si, Regulo , no entiendo 
qual peligro es mayor , fi conociendo 
lo heroico del confejo que tu has dado, 
lleno de admiración efte Senado 
no quiere pra&icarlo, 
ó perder al que á Roma fabe darlo. 
Tu defprecias , ó Regulo , la muerte, 
toda tu fangre por la patria ofreces ; 
pero fi tu pereces, 
pierde la patria en tí fu hijo mas fuerte, 
fi quieres que de tí quede privada 
mucho la pides á tu patria amada, 
pues para Roma el murdo 
de almas tan grandes no ferá fecundo,va. 
Cierrafe ¡a cortina , y quedanfe Amilcar 
y Regulo. 
Amil. Regulo , ;afi has cumplido, 
lo que á Cartago habías prometido ? 
Reg. Juré que volvería al Africano : 
Aj 
Tragedia. 
la virtud, la lealtad por fer Romaft^' 
Arrojarme á los pies del Confuí quiero; 
mucho pretendo hacer, mas poco efpet°# 
€ 
lo Ctímpííré. 
Publio y los dichos» 
Pub. Señor, dame tu mano. 
Meg. Apártate de mi; gracias al cíelo; 
libre no eftoi. 
Pub. Oh Dios, qué defconfuelo ! 
$Afi acoges á un hijo tan amado, 
que cinco años á un padre ha fufpirado? 
Reg. Ea, dexa ternuras , no foi padre, 
ni es razón que le quadre 
efte nombre á un efclavo. El tiempo es 
breve, 
y efte negocio aprefurar fe debe ; 
vamos , vamos , te ruego 
al hofpedage , Amilcar ; vamos luego. 
Pub. O rigor para un hijo! ¿Por lo menos 
á tu cafa venir, padre, no quieres ? 
Pues Roma qué dirá fi no vinieres i 
&eg. En Roma le es negada, 
a un enemigo Embajador pofada. 
P«l?.Mas no comprende á tí ley tan íévers. 
Reg. Si á todos no tocare , injufta fuera. 
Pub- Por lo menos yo quiero 
feguirte , ó padre. 
Reg. Publio , de tí efpero 
que verás q no es tiempo de acordarte 
de tan tiernos afe&os. Publio , parte. 
Pub. ¿Afí, padre, tu afc&o fe ha mudado? 
Reg.Yo el mifmo foi, la fuerte me ha tro¬ 
cado ; 
mas no pudo el laurel, ni las cadenas } 
ni las mayores glorias , ni las penas 
impiden á mi pecho que efté en calma, 
porque mi, efdavirud no llega al alma. 
Vamos, Amilcar , figue mi defvelo. 
'Amil. Ya figo, 
Reg. Publio , adiós. 
LAmil. Guárdate el cielo. Vanfe. 
Pub. Oh Dios ! ¡Y quien creyera, 
que un hombre mifmo fu verdugo fuera! 
Pero ya que el Senado 
ia refpuefta no ha dado, 
mucho, Publio, te queda, 
en que tu afe&o al padre efperar pueda. 
Voy otra vez, ó padre , á libertarte ; 
ufaré la eloquencia, y todo el arte, 
q me infpira el amor. Vendrá conmigo 
el pariente , el amigo, 
imploraré de nueftros ciudadanos 
ACTO II. 
Regulo y Publio. 
Reg". Publio, otra vez tu aqui? ¿Quien ti 
detiene i 
Quando tratar conviene 
de la gloria de Roma y de la mía, 
mejor Publio eftaria 
en medio del Senado. 
Pub. Padre, aun no fe ha juntado. 
Reg. Marcha pues fin tardar , Publio , y, 
defiende 
con los padres mi voto ; pero atiende* 
quanto á Roma has debido, 
y el origen heroico que has tenido, 
Pub.Tu quieres q yo mifmo (o dura fuerte!) 
te procure la muerte í 
Ah! no, ten compafion, o padre amado* 
de ti mifmo y de mi. 
Reg. Ya has efcuchado, 
quanto me difguftó la ligereza, 
por no decir baxeza, 
con q hablarte al Senado en mi defenfiu 
Vé pues, y tal agravio recompenfa. 
Tu tal vez has juzgado, 
que es toda mi conftancia una locura. 
¿Crees tu por ventura 
que yo bufeo mi mal , bufeo mi daño? 
No, no , Publio , es engaño ; 
yo como los demás de los mortales 
bufeo los bienes , y huyo de los males ; 
folo en la culpa el mal lo confidero, 
y en la virtud encuentro el bien finceroí 
por elo culpa fuera 
fi en daño de la patria yo quifiera, 
oy recobrar la libertad pe.dida, 
y afi es mi mal la libertad , la vida i 
ferá virtud mi fangre derramando, 
que muera afegurando 
de mi patria la fuerte, 
y afi es mi bien la efclavitud, la muerte* 
Pub. O padre, tu virtud ha convencido 
la razón , no el amor: á obedecerte 
eL natural afe&o ha refiftido ; 
«1 cabo un hijo es quien lo rehuía. 
E ft 
7 
^■•filtres indigna eícufa 
Para aquellos q fer Romanos quieran ; 
p “rüto , Manlio , Virginio padres eran. 
, * Mas entre tantos heroes q iluftraron 
* R.oma con exemplos que dexaron 
de fu virtud al pueblo convencido, 
nmgun hijo la patria ha producido, 
q;ue o á fu mifmo padre condenafe, 
0 eterna efclavitud ie procúrale : 
ni lo ha de haber efpero. 




&cg. No mas, he de deberte 
PAa ThTr noticia de mi fucrte* fui;. Ah ! fi mirar pudieras 
mi corazón , menos fevero fueras. 
UY de fu corazón, Publio, primero 
Pvl Pa^m°cConí^itnc‘a pruebas quiero. 
Pafr.Padre, fi un orden tuyo me mandara, 
que por tu bien mi fangre derramara, 
tardo en cumplir tus ordenes no fuera ; 
y a tus pies, padre amado , la vertiera. 
Pero querer que un hijo que te adora, 
pida al Senado , y te procure ahora 
*a efclavitud , la muerte, 
perdona, que n0 putdo obedecerte, vaf. 
It',1 rlrT' pUnto-°h fi els'"*dotoma 
pr * 'n° ‘°V J°h8«“de Rom, i 
usast*» 
Heroe lle8arme c* permitido; 
Han!. No u • 
ReguU -° ^01 en efte inflante ; 
tu virr \nvi^0J un hombre foi á admira 
emuUUdtanconft a°te, 
confef^r* que,oy lleS* corrido 
^„tyad*,ive"cid0’ 
AUllo Reguío. _ 
a mi efclavitud debo efta fortuna. 
M*nl. Si ; Regulo ; ninguna 
de tus antiguas gloria* te han monftrsdci 
tan grande , tan heroico y aplaudido 
como tus grillos. Antes celebrado 
por vencedor en Roma habías fido. 
qu . . — en todo lo que digo. 
Reo C r U^? quando te fui enemigo, 
o' ? cumore es efta de almts generofas, 
onrando al defvaiidofon gloriofas» 
pero eíclavo con tu virtud confiante, 
de ti y de tu fortuna eres triunfante t 
tus laureles envidia me caufaron ; 
refpeto tus cadenas. Se admiraron 
todos de tu valor , nadie lo ignora, 
mas ya te admiran por deidad ahora. 
Reg. Baila, Señor, te quedo agradecido, 
de que monftrar tu amor hayas querido* 
eftos últimos días 
de las fatigas mias. 
Maní»Qué dices? Confervar tu vida quiero 
paraque honor de Roma y gloria fea ¡ 
y ningún medio reufar efpero, 
hafta que rotas tus cadenas vea. 
Reg. ¿ Afi empiezas, o Manlio , á fer mi 
amigo ?' 
¿Qué hicieras mas,fi fueras mi enemigoS 
No vine á Roma á lamentar mis penas* 
paraque me rompieran las cadenas, 
vine para librarla de un partido, 
que tal vez fu ruina hubiera fido ; 
fi otras mueftras de amor no has de 
ofrecerme, 
vuelve, Manlio, otra vez a aborrecerme* 
Maní. Mas fi el cange no hacemos, 
nofotros te perdemos, 
y tu entre penas perderás la vida. 
fl*£.jPues tan digna tal vez de fer temida* 
o Manlio, nueftra muerte te parece t 
fi Regulo entre barbaros perece, 
lo que le quitará fu rabia impia, 
la muerte natural le quitaría , 
mas lograré por fruto, 
que fea dón lo que ha de fer tributo. 
Maní, ¡O honor de Roma! O patria afor-í 
tunada! 
Por fer de tales hijos iluftrada, 
jquien podrá no quererte ? 
Reg. Si me amas, debes luego refolverte 
á fer mi defenfor en el Senado, 
de todos los confejos que le he dado. 
Con efta ley ya tu amiflad acepto. 
Que refpondes , Señor £ 
Ya 
Maní. Yo lo promete. 
Reg. Ahora, ó diofcs , aliviáis mis penas. 
Maní, Ah! ¿Qué Manlio no efté en cías 
cadenas i 
R-eg\ No perdamos el tiempo; en efte dia 
mi amada patria y toda la honra mia 
efpero defender , Manlio , contigo. 
Maní. Adiós , honor del Tíber. 
Reg. Adiós, amigo. 
Licinio y defpues Publio. 
Lie. Al fin gracias al cielo, 
puedo el fruto efperar de mi defvele. 
A Regulo he cumplido 
quanto debía ; fu amor he defendido, 
fu libertad , fu vida, 
y á fu patria afligida. 
Mas Publio con que ainco ha trabajado 
en juntar al Senado ! 
¡Con que afeólo y ternura procuraba 
a los padres vencer! Ya les hablaba 
con quexa y fentimiento, 
repitiendo fu intento 
de no querer perder tal ciudadano ! 
Ya inftaba al enemigo... 
pero ya viene él mifmoj ó Publio amigo. 
Pub. Licinio, hijo alguno habrá nacido 
mas infeliz que yo í Haber querido 
falvar á un padre, libertar fu vida 
de la muerte mas fiera, 
culpa es en mi, mérito en otro fuera. 
Zic. Razón , ó Publio , tienes ; 
¿mas por efo tan trille, amigo, vienes i 
Fnb. Defputs de haber hablado, 
como viíles , al Conful y al Senado, 
paraque al padre en libertad puliera, 
corrí á mi padre , y lleno de alegria 
todo fe lo conté ; ¿‘quien no creyera 
que mi tierno cariño me alabara * 
Mas ay! Oyóme,y con femblanre airado 
fu mayor enemigo me ha llamado. 
Mandóme que partiele; 
dixele que befar me permitiefe 
fu mano á un hijo , y apartó la mano, 
diciendo : no eres hijo de un Romano. 
He. Tanto, o Publio, no debes afligirte, 
ni de tu amor al padre arrepentirte * * 
tu deber y el del padre es diferente \ 
Regulo cumplió el fuyo dignamente, 
tu con el tuyo , ó Publio , has ya cum¬ 
plido s 
defpues verás al padre agradecido * 
no temas fu furor, no te aborrece, 
fíente como el enfermo, á quien paf*c 
fiera , cruel é inhumana 
la mano compaíiva que le fana. . 
Vtib. Mas ay! no puedo afí enojado 
Lie. ¿Pues qué quieres perderlo í 
Pnb. Antes confervo á un padre tan quí< 
rido, 
por mas que fea de ci aborrecido. 
Lie. No dudes , vivirá tu padre amador 
voi ahora á acabar lo comenzado. W 
Pfib.iQixé no haya de tener medida algo111 
la inconflante fortuna, 
ni en los güilos ^ dá, ni en los dolo1*5' 
Prodiga de favores 
al pecho humano algunas veces llena í 
otras le aumenta fu rigor y pena, 
ni fe contenta con que efté afligido j 
hafta verle oprimido. 
jQué mas penas, fortuna, puedes dartO{' 
Acaba de una vez de atormentarme. 
Sale Reg. Ya, Regulo, ha llegado el tf*ir 
ce fuerte, 
de q pendiente eftá tu vida , ó muer**' 
El Senado poco ha que fe ha juntad0* 
jque habrán aquellos padres acordad0’ 
Mas Publio viene, y él en fu fembltf 
te Sale Publio. 
mueftra fufto y horror. Dime al inftan^ 
dirae que ha decretado 
de mi fuerte el Senado *1 
Pub. Ay ! pena fiera. 
Reg. ¿Pues tu callas í 
Pub. Ay Dios ! no hablar quifiera. 
Reg. Habla. 
Pub. Ningún partido 
el Senado ha admitido. 
Reg. Al fin, Publio, venció el honor 
mano ; 
gracias al cielo ; no he venido en vi11*1' 
Bufquefe Amilcar, Regulo no tiene 
en Roma ya que hacer,partir convie11*' 
Pub. Infeliz ( 
Reg. ¿Por fatal tienes mi fuerte, 
Suando firvo á la patria hafta la muer**' 
Pub. Amo á la patria, lloro rus caden*5* 
Reg. En efta vida, Publio, entre mil ^ 





la fuerte del que nace , no la mía, 
I ^ j Publio , encomiendo 
ia conftacía en mi aufencia; no pretendo 
JUe al ver q parte el padre no te aflijas. 
fcres hijo , lo sé ; mas fean hijas 
tus obras de un Romano: yo defeo 
Sue fi me amas de veras... Mas qué veo^ 
que te enterneces mueftra tu Temblante^ 
efperaba que fueras mas confiante ; 
pero ay- ! que ya mi pecho enrernecido 
me hace ver q foi padre; háhljo querido» 
Aufentarme conviene. El llanto es vano* 
pH SEÍ.? er" P“b]io> ««Román»: 
«I cónft 'f' V1° ,amas tal rufrimienco, 
f! p°m Un PaJre > «1 aliento' 
P’P“bl0 > vaIor » =1 l»nce es fuerte, 
mas conviene vencerte, 
efto pide la fangre efclareeida, 
que en Roma recibirte con la vida, 
y el exemplo que Regulo te he dado ; 
el natural camino ya has moftrado : 
mejor camino elige, 
imita al padre , el tierno amor corrige. 
Ltctmo , Amilcar y el dicha. 
Irr.Conque , Publio , es verdad $ 
Fftb. Si , ya el Senado 
que parta ha decretado. fraj„ 
7 dTraUn tn fu bufc* «"80 aprcfu° d difponer la marcha defeofo. P 
P«¿. Poso ha que fe aufentó. 
Lie. Con él quifiera 
poder partir. 
P«KN° intentes, le ofendiera 
qocTfu0cariflo>penfír d'b« 
Lie. ó!' !1'!1' " atreves... 
que P'«d° 
P«íi.Ma, .prende dJ° “rm' 4c“«do- 
mueftra eUnimo¡n^am0l’ fu futrte 
como la fufce Rotulo ~e/'cho fuerte> 
L*C- Tu hablas afi^Tu °0 Ie imita* 
^mpañ,^^^^ penas mias 
VU1 Padre perdiendo í 
V° ? Cntendi0 > Publio. 
Y' lo lo entiendo. 
* Cl°rCn yoen tártago tanta amaba 
8 ahora fu efclava ; 
Regulo» ' $ 
con el mas tierno amor Publio ía adora, 
y conoce que ahora 
fin que yo fu rival pedirla pueda, 
fi Reguío fe aufenta , Baru queda; 
y que á no fer afi Baru vendría, 
por efto es tan confiante en el dia. 
pJ{y. Difcurfo tan villano 
es digno á la verdad de un Africano. 
Mas oye en breve, fabes que podría 
quedarme á Baru , como cfclava mia ; 
la adoro, no lo niego 
con todo te la entrego, 
fiendo tu mi enemigo ; 
Baru libre eftá ya , parta contigo. 
Atn.Quien tan rara virtud, cielos entiende^ 
P#h.Q.ual fea nueftro amor, bárbaro, apren¬ 
de. 
AmiL Pues yo haré que confíefen los Ro¬ 
manos, 
que heroicos faben fer Ioí Afticanos.?/¿« 
lie. Publio, adiós, ó he de perder la vida, 
o impediré del padre la partida. 
P#&.Q.ue pretende Licinio? O fantos cíelos, 
favoreced propicios fus defvelos. 
Ah ! fi el medio que toma 
no falva al padre , y alborota a Roma* 
Rcgulo y dcfpttes Publio. 
Dcfcttbrefe un gavmete , y aparece Re- 
gulo femado y penfativo. 
Re£.Q.ué es efto,corazón? Tu acobardado? 
Tu temblar < Tu efpantartc ? 
Valiente has defprecisdo 
los peligros del mar y horror de Marte, 
no has temido de la Africa las fieras, 
y entre temores oy tu fuerte efperas í 
Ay ! que tiene razón tu cobardía ! 
Mas que mucho , ó amada patria mia, 
¿afi fabrá dexarte un ciudadano, 
á quien dirte el honor de fer Romano? 
jAfi fabrá aurtntarfe de tus muros, 
que fi oy le vén feguros 
fe ha debido á tu urazo? O dura fuertel • 
Aun temo mas mi aufencia q mi muerte. 
Y habrá razón que convencerme pueda, 
al ver que »n hijo queda 
defolado, fin p*dre, cmbuelto en llanto! 
O funefto quebranto ! 
Ah Regulo ! Ere* padre ; ertas cadenas 
no han borrado el atc&o, (q en tus venas 
con 
1 o 
con la fangre imprimió naturaleza, ) 
a un hijo que ha heredado tu nobleza 
y honor dando á la hiftoria, 
me ayudará en la gloria 
de eternizar en la Africa mi fama. 
Pero ay Dios ! que me llama 
aquella nación barbara , eftrangera ! 
Ay cielos ! que me efpera 
de vil mano , alevofa 
l»na muerte fatal , muerte afrentofa! 
Mas no foi hóbre yo? No, no he perdido 
al rigor de las penas el fentido ; 
.hombre foy, y la muerte que algún día 
termino del penar me parecía, 
ya ahora me eftremece, 
y me (lento morir , íi fe me ofrece. 
Pero qué digo yo í ¿Afi fe aflige 
el corazón de Regulo que elige 
mas que el honor la vida? ¿ Afi abandona 
á fu patria un Romano ? Oh perdona > 
perdona, patria mia, 
fué afeito del dolor, no cobardía. 
Mas que mi vida eftimo yo tu gloria, 
y con tal que florezca tu memoria, 
muera Regulo , muera, 
que afi en fu patria fer eterno efpera. 
Multiplique Cartago los tormentos : 
no podrá yá mudar mis fentimientos, 
y en tan funefto , en tan fatal deftino 
verá un hijo párente ya el camino 
del honor en un padre , y en mi fuerte 
no gemirá , que envidiará mi muerte. 
Pero ay! q yá otra vez late en el pecho 
la ternura y dolor mal fatisfecho. 
Ah débil corazón ! Aun te lamentas ? 
Y tu , ó Jove , qué intentas ? 
¿Porque quieres zozobre un defvalido 
de fu afefto oprimido ? 
Afi alivias , ó Dios , mis defconfuelos? 
Mas que fuave fopor percibo , cielos, 
snis miembros ocupar ? Oh fi pudiera 
ton el fueño aliviar pena tan fiera ! 
Defcanfa un tanto,ó pecho atormentado. 
Y tu , Jove fagrado, 
concede á mi aflicción la dulce calma, 
que entre el furto y temor naufrague el 
alma. 
Ah patria! Ah hijo! Ah débiles defpojos! 
lánguidos ya mis ojos... qneda dorm. 
Tragedia. 
Cantil la mufica j defpierta defpfiiS* 
Area. Ay Regulo ! ¿qué intenta 
tu corazón amante ? 
El trifte pecho alienta, 
no quieras no inconftante 
rendirte al tierno amor 5 
parte, parte ; 
que en la Africa te eípera 
la gloria y el honor. 
Cíelos , es realidad ó fantafia ? 
¿Q.ué fuave voz , qué dulce melodía 
mi pecho ha ferenado 
entre tantas congoxas anegado ? 
Acaíb fué ilufion? Mas oh que advíeffí* 
tranquilo el corazón un pecho fuerte 
para no ceder ya á los fentimientos 
que fufocaban antes mis alientos* 
Obra vueftra es, ó cielo foberano t 
adoro vueftra mano 
que fupo afi entre furtos y temores 
aliviar en un punto mis dolores. 
Vueftra fué aquella voz que me difta^ 
fentimientos tan nobles, é infpiraba 
U paz al corazón j no , no es encanté 
que aun el eco percibo de fu canto. 
Ella me perfuadia 
la conftancia en marchar , y me deci* 
que la gloria que yo tanto anhelaba 
en la fiera Cartago me efperaba } 
¿y afi he de defpreciar efte momento, f 
en que percibe el pecho un noble alienta 
Si haré. Ola , foidados, Levantaf(' 
UO5 llama ya el honor. 
Vhv. Ah , padre amado ! 
Re<£. Publio , qué tienes ? 
Vub. Que fe ha fublevado 
todo el pueblo de Roma , y tu partid* 
quiere eftorbar á corta de fu vida 
fin cange , fin la paz. 
Y el Juramento ? 
P#¿. Es común fentimiento, 
que no eftás obligado ; 
por haber á unos pérfidos jurado. 
Rqg. Con qué ya, Publio, en Roma fe ^ 
perdido 
guardar la fé , cumplir lq prornerido • 
Que efto en Roma fuceda ! 
Que tal perfidia pretenderfe pued»' 
No , Publio j parte luego, 
no 
.... .. „ ¿itilio Regulo. U 
«o be di tener Mego Amilc. De/preciaj mi piedad con arrogan- 
partir ; mi honor he de deberte, cia ? 
^ ' Amado padre, voy á obedecerte' : 
S rnas- 
Pero qué fufpiras í Efto ha fido 
p 7'°iírar 4Ue el corazón eftá oprimido. 
Sl » ao quiero negar mi fentimiento, 
mas efta pena , efte cruel tormento 
ieran mi mayor gloria 
para hacer mas difícil la viaoria. 
,» „ Am>lc*r y Regulo, 
Amilc. Regulo al fin... 
vienes á quexarte 
tu también de la plebe * 
Turbarte no te debe, 
m temer que me impida la partida. 
• *n,n° "e V"á ^ con vid». 
fólo a d/f ’Mices' v° quexas no tengo; íoio a defender vengo, 6 
* eroes hai en Roma y los mantiene 
íiene. g',nd“ t,mbien U Africa ’ 
^¡maVtu tro” n° n° dÍÍPutem«s» 
^./c. Primero hPaVdyei«K::rím°^ 
^Deunaherotc, virtud ptetnio 
U V¡rtud mi*- 
m' dí á fu eítu tlonor ídofo 
pretendo generof6*™ *un<lue la ador>: 
J°*«;>de?'dnoer.tr, 
darte *» vida de „í H 
aunque al furor “on c" pago 
R^'i.Tu a mi faIvarmeP'0T,<íeC-lr,t‘g0- 
vidaí me- #Tu a mi dar la 
. Pu« cómo * 
M^-ote 1, huida , 
y tu ai ver _°n *[** uiis Toldados ; 
¿entro . r? e el*;m eHos defeuidados, 
Hafta J' 5o™ quedare efeondido, 
i> admir/°-de-^°ma haya Parti¿°* 
m! vlrtudíNo fo¡ Romano. 
v* que la promefa es de Africano. 
Reg. Me compadece, Amilcar, tu iga0. 
rancia, 
fin faber q es, monftrar virtud pretédts, 
q á mi, á tu patria y a ti mifmo ofendas. 
Amil. Yo í 
Reg. Si ; ¿cómo difpones 
tu de mi libertad í ¿Yo foi efclay» 
de Cartago , ó de ti K 
Amilc. Porque te pones 
á examinar el beneficio * 
Reg. Alabo 
efte grande favor que de ti efper®, 
hacerme defertor , reo , embuftero. 
Amilc. Mas ahora fe trata de tu vida. 
Rí^-No tienes conocida 
la Romana virtud , Tolo fe aprecia 
aquí el honor , la vida fe defprecia ; 
fi caufa ya el vivir pena y afrenta, 
folo á mi la vileza me amedrenta. 
Amilc. Orgullo de palabras importuno | 
Yo sé bien que ninguno 
quiere morir ; tu mifmo... 
Rcg. Hai ya fobrado, 
de tanto fufrimiento bat abufado : 
difpon tu nave ya, bárbaro, y calla. 
Amil. Amilcar callará, fij porque fe hall* 
del Tiber caudaloso en la ribera ; 
mas en Cartago reípondercc efpera. vx% 
Manlio y Licinio. 
Lie. Roma que parta Regulo no quiere { 
no tienes que canfarte. 
Maní. Pues que el Senado no es de Romí 
parte *. 
Lie. Sea parte , o no fuere 
el pueblo es la mayor. 
Maní. No es la mas fana. 
Lie. Alómenos ahora no es tirana, 
pues la vida de Regulo defiende. 
Manl.El Senado fu honor falvar pretende} 
bafta que á difpertar yo no he venido. 
Ola, fea cogido 
quien detener á Regulo fe atreva. 
Lie. Ola , nadie fe mueva. 
Maní. Licinio al Conful oponer^fe atreve? 
LiC. Y el Conful al Tribuno de la plebe ? 
1.1 pafo defended , fuertes Romanos. 
Salen f o Idados con efp.ulas defnudas» 
42 Tragedia. 
Maní)Tu a mi con las armas en las manos? 
)Y efto en Roma fucede ? 
¿Donde eftá ya mi honor ? 
Dent. Regulo quede. 
Maní. Oye , pueblo engañado, 
atiende al parecer de tu Senado. 
Regulo en Roma con honor no puede 
quedar , porque juró... 
Dent. Regulo quede. 
Regulo , Amilcar > Pahilo y los dichos. 
R¿g, Regulo quede ! ¿Qué es lo que oigo 
y veo ? 
Ni á mis oídos , ni a mis ojos creo. 
Una perfidia tal, tal villania, 
de Regulo pretendes , Roma mia ? 
¿Qué ciudadanos ? ¡Ah , qué diferentes 
produces ya ! ¿Son eftos defcendicntos 
de Fabricio, Camilo, Horacio y Bruto? 
De fu heroica virtud eíle es el fruto ? 
Regulo quede ? Pues porque merece 
el odio vueftro. 
Xic. Ah ! no , no te aborrece : 
quiere Roma librarte de efas penas. 
Re£. Mas fin efas cadenas. 
Regulo qué ferá ? Ellas dechado 
de la edad venidera me han formado, 
honor de mis amigos, 
pafmo y rigor de vueftros enemigos : 
mas fin cadenas he de fer fi vivo 
un pérfido , un efclavo, un fugitivo. 
Xic. Jurafte efclavo huir. 
Reg-. Pretexto vano, 
que al arabe fe dexa, al africano 
que infieles faben fer á fer leales 
enfeña Roma á todos los mortales. 
Xic. ¿Mas qué ferá de Roma fi ella pierde 
a lii padre , á fu honor ? 
Reg. Roma fe acuerde 
q fu padre es mortal; yo mifmo fiento, 
con que en defenfa de la patria pueda 
mi fangre derramar , folo roe queda 
tener la muerte digna de un Romano ; 
¿y que muera queréis como un villano? 
De Roma mas amor , Regulo , efpera ; 
ni creo que es pofible que otro quiera 
quien de gloria animado 
del Capitolio el aire ha refpiradtJ' 
Afi es; el heroico animo veo 
de mis Romanos ; q me envidian cft°' 
y piden á los diofes les concedan 
que lo mifmo q Regulo hacer pued*0' 
Arrojad efas armas de las manos, 
amigos , hijos , nobles ciudadanos 5 
efte favor os pido como amigo, 
exhorto ciudadano , padre obligo. 
Embainan las efpaf*1 
Lie. Ay Dios ! Ya le obedecen y fufpif*H 
ya todos los foldados fe retiran. 
Vanfe los foldad0 ' 
Reg. Libre el palo ya eftá, Amilcar parIft 
bien puedes embarcarte, 
que yo luego te figo. 
Amilc. Ya comienzo á envidiar á mi ^ 
migo. 
Maní. O virtud grande ! 
Pnb. O padre generofo, 
y en las mifmas prifiones mas dicho^J 
Re£. Confervad pues con gloria 
efte nombre inmortal y la vi&oria, , 
que al orbe ha de rendir , y ver efp£Í 
q llegue á fer Romano el mundo ent£f0 
O vofotras, deidades, que el cuidad^ 
teneis de efta Ciudad , y habéis a 
á la eftirpe de Eneas, yo os confio 
aquefte pueblo mió, 
con vueftra protección queden fegüf° 
efta tierra, efta calle y eftos muros. 
A fus heroes imite 
efta invi&a Ciudad, y en ella habít^ 
la conftancia , el valor, la fé y juft‘cl 
Y fi alguna deidad menos propicia 
maligno infljxo ai Capitolio infpit*' 
fea Regulo el blanco de tus iras : 
Regulo, diofes , á fu cargo toma 
vi&ima perecer por toda Roma; 
empleen fobre mi los enemigos... 
Mas vofotros lloráis. Adiós, amig°5< 
pues ya la patria entiende. 
Todos. Que quien mira íu honor i*1** 
defiende. 
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